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(6〕 『同書』 pp.148, 149，ただし己れら諸大学白調査では15年後白予測とい
うιとになっている。





Opinion Poll concerning the Japanese 
Emperor System 
Please自Hin the i也msbelow anonymo悶 lyby checking ( ，.／〕 orwriting 




) b. fe.nale 
2. age . 3. nat10nality 
n 4. Accordmg to your Judgment, the maiority of the Japanese 
people町e
( ) a. more or less supporting the pr田entconstitutional 
status of the Emperor as the SJ開bolof the state. 
〔） b. w1'hing to enhance the const1tut10nal status of the 
Emreror to that of the head of the state. 
( ) c. wishing to abolish the Emperor sys胞m
〔） d. indifferent to the constitutional status回 dfunc・ 
ti ans of the Emperor. 
5 Do you predict that in haげacentury企omnow the maiority 
of the Japanese people will keep the団四eattitude toward 
the Emreror system as the present one ? 
( ) a. y田．
（〕 b. No, changing toward more favorable one 
( ) c. No, changing toward less favorable one 
( ) d. Cannot tel for sure, but probably unchanged. 
( ) e. Cannot tel for sure, but probably toward more 
favorable one 
〔） f. Cannot tel for sure, but probably toward less favor・ 
able one. 
il. 6. According to your o叩nopinion,, you would hke to時e
( ) a. the pr田entconstitutional status of the Emperor as 
the symbol of the state be maintained for ever. 
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〔〕 b. the present constitut10nal status of the Emperor as 
the symbol of the state be maintamed for the tzme 
being. 
( ) c. the constitutional status of the Emperor be enhanced 
to that of the head of the state. 
( ) d. the Emperor system be abolished immediately and, 
if ne:e田町y,even violently 
( ) e the Emperor system be abolishe:l sooner or la匝r
and in due process. 
7. According to your o回njudgment, 
( ) a. monarchical institutions m any form are印com-
patible with the principle of democracy based upon 
fundamental equality and freeヨomof al individuals, 
tending more or less to hinder the progresmve trend 
in society 
( ) b monarchical institutions, rf democrat1cally con甘oiled,
can be utilized四 effect印aly田 theo田ceof republic-
an presidents for the stability, continuity and even 
progressiveness of govern百en匂lprocesses. 
〔） c monarchical mstitut'ons, if democratically conむoiled,
国nbe utilized more effectively than the office of 
repubhcan presidents for the stability, contmuity and 
even progre田 venessof governmental process田．
( ) d. monarchical inst1tut1ons sho'1ld not be made the 
object of rational analysis nor of utilitarian evaluation. 
N 8. Do you think that there is a dぽ町田cebetween the opin’on 
of the maJority of the Japanese people concerning the Emp町一
or system and that of your own ? 
f 〕a. Yes, mdeed. 
( ) b. Yes, but not much. 
（〕 c. No, not at al. 
The People, the Sovereign, and the Emperor 
System in Japan-An Introductionー
By Tetsuichi Hashimoto 
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This is担 introductionto a main body of the thesis to be sub-
ill！抗ed旬 theGraduate School of Ar恒 andSciences, Duke University 
as a doctoral di田町tationentitled“Post war Revaluation of the 
Emperor System m J ap四” Whatis intented to accmp!ish in the 
thesis 1s first to answer thenre世callya qu白tionwhether or not the 
principle of democracy or popular sovereignty on the one hand and 
that of Emperor system or monarchy on廿ieother are compatible, 
emphasizing世iepoint of-view of the people，世iesovereign；田d
secondly to甘yto fmd out concre担 me田町田forpractically per皿e-
ate the afore mentioned theoretlcal answer mto the very subconsci 
ousn田sof the majony of the Japanese p印pie，町田 tohelp estab-
!ish a real demo:racy in世tlscountry both m name and m sub-
stance. 
Jn the pr田entmtroductory Chapter, the si呂田flcanceof opinion 
Poll concerning the Emperor system 1s emphasized; the method 
experimentally employed in the actual opinion survey of吐iestuden旬。fInternational Christian University (hereafter旬 beabbreviated 
＊ 
as ICU) is explained ; and也eresult of世ieopinion poll is analyzed 
and sununarized as following : 
1) ICU students' view of仕1epublic opmion concerning世田 Emper・
or system is almost identical with or only slightly町.orenegative 
or pessim1st1c也皿出eactual result of the several opimon polls 
2) As旬仕1epublic op1mon concerning世田 Emperorsystem half a 
century from now, ICU students tend rather s甘ongly旬 predict
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that it will become less favorable or more antagomsti: toward 
the Emperor syatem. 
3〕τheop1mon of ICU stndents themselves tends to favor the aboh-
tion of the Emperor •yst町民田d this tendency is espe口allycon 
sp1cuous among Japanese male stndents. 
4) ICU stndents seem to show logical consistency by pointing out 
incompatibility between也eprinciple of demo:ra:y and that of 
monarchy as the basis for their majority op1mon ment10ned in 3〕
above. 
5) Majority of ICU stndents do not recognize much difference be-
tween their own opinion concerning the Empperor system and 
that of the general pubhc. 
6) Generally, a negative op1mon either to denounce even the very 
symbolic Emperor system or to predict its pe田imisticfuture is 
stronger among Japanese students than among non-Japanese 
students, and also more conspicuous among male students than 
among female students. 
長
Questions used in the pol are shown m Appendix. 
